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Geosciences, University of Edinburghにおける
長期在外研修をする機会を得ました（図1）。
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University of Edinburghは，1583年 に 設 立
されたイギリスで最も古い6大学の1つで，









グで，29位（THE World University Rankings 








University of Edinburghは，Central/George 
Square，New College，Holyrood，The King’s 
Building，Little France 5つのキャンパスで
図2　エディンバラの町並み。







L. Harley教 授 がLower Crustal Processesの
























































































































of Geosciences, University of Edinburghに
は，基本的な偏光顕微鏡の他に，Scanning 
Electron Microscope (SEM)，Electron Probe 
Microanalysis (EPMA)，X-ray Fluorescence 
(XRF)，Inductively coupled plasma optical 
emission spectrometry (ICP-OES)，Inductively 
coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS)，
Raman Spectroscopyといった様々な精密分析
器が設置されています。その中でも，私が実
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